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vMOTTO
 ِنَوْﺪُﻌْﻟاَو ِﻢْﺛﻹا ﻰَﻠَﻋْاُﻮﻧوﺎَﻌَـَﺗﻻو ىﻮْﻘﱠـﺘﻟاَوﺮِﺒﻟْا ﻰَﻠَﻋاْﻮُـﻧَوَﺎَﻌﺗ َو...
)ةﺪﺋﺎﻤﻟا:(
“Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan taqwa dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan…”1
(QS AL-Maidah: 2)
1 Yayasan Penyelenggara penerjemah Alqur’an, Mushaf An-Nur Alqur’an Terjemahan per
Kata, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hal.107
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Student Team
Achievement Divisions (STAD) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan
Kewarganegaraan Kelas V MI Darul Ulum Rejosari Wonodadi Blitar” ditulis oleh
Dimas Churunia yang dibimbing oleh Bapak  Fathul Mujib, M.Ag.
Kata kunci: Metode Pembelajaran, metode STAD, hasil belajar.
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pembelajaran PKN kelas
V MI Darul Ulum Rejosari Wonodadi Blitar yang masih konvensioanal dan
kurang memberi kesempatan peserta didik untuk aktif. Pembelajaran berkelompok
juga masih agak asing untuk mereka. Untuk meningkatkan hasil belajar dan
keaktifan mereka, memerlukan metode pembelajaran yang cocok.  Salah satu
metode pembelajaran yang cocok diterapkan yaitu STAD. STAD merupakan
pembelajaran kooperatif yang menekankan pada aktivitas dan interaksi  untuk
memotivasi peserta didik saling membantu menguasai materi pembelajaran agar
dapat mencapai hasil yang maksimal.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana
penerapan metode pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD)
pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pokok bahasan
Keputusan Bersama kelas V MI Darul Ulum Wonodadi Blitar? (2) Bagaimana
peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pokok bahasan
Keputusan Bersama kelas V dengan penerapan metode pembelajaran Student
Team Achievement Divisions (STAD)?
Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan
penerapan metode pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD)
pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pokok bahasan
Keputusan Bersama kelas V MI Darul Ulum Wonodadi Blitar. (2)
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)
pokok bahasan Keputusan Bersama kelas V dengan penerapan metode
pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD).
Jenis penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK). Penelitian ini menggunakan instrumen tes dan observasi. Tes digunakan
untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik, sedangkan observasi
digunakan untuk mengamati aktivitas peneliti dan peserta didik selama proses
pembelajaran. Selain itu juga menggunakan wawancara, catatan lapangan dan
dokumentasi.
Penelitian dilakukan dengan dua siklus. Masing-masing siklus terdapat
beberapa tahapan yaitu, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan
awal yaitu meliputi do’a, salam, absensi, dan menyampaiakan tujuan
pembelajaran serta apersepsi. Pada kegiatan inti yaitu penerapan metode, meliputi
pembagian kelompok dan juga kegiatan kelompok. Pada kegiatan akhir yaitu
pembagian soal post tes.
xvi
Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata hasil belajara peserta didik
mengalami peningkatan. Pada pre tes 39,78 dengan ketuntasan 5,26%, meningkat
pada post tes I menjadi 72,5 dengan ketuntasan 55,55%, dan kemudian pada
siklus II meningkat menjadi 82,1 dengan ketuntasan 84,21%. Untuk aktivitas
pembelajaran juga meningkat. Aktivitas peneliti pada siklus I 73,85% meningkat
menjadi 90,77% pada siklus II. Sedangkan untuk peserta didik pada siklus I 70%
meningkat menjadi 87,5%. Hal tersebut menunjukan adanya peningkatan hasil
belajar setelah diterapkannya metode pembelajaran Student Team Achievement
Divisions (STAD)
xvii
ABSTRACT
Thesis with the title "Application of Learning Method Student Team
Achievement Divisions (STAD) to Improve Learning Outcomes of Citizenship
Education Class V MI Darul Ulum Rejosari Wonodadi Blitar" written by Dimas
Churunia guided by Mr. Fathul Mujib, M.Ag.
Keywords: Learning Method, STAD method, learning outcomes.
This research is motivated by Citizenship Education learning class V MI
Darul Ulum Rejosari Wonodadi Blitar were still conventioanal and give less
opportunity for active learners. Learning outcomes is still low. Learning groups
are still somewhat foreign to them. To improve learning outcomes and their
liveliness, requires a suitable learning methods. One of the methods that can be
applied is STAD. STAD is a cooperative learning based on activities and
interaction to motivate learners help each other among members to master the
learning materials in order to achieve maximum results.
The fokus of this thesis are (1) How is the application of learning methods
Student Team Achievement Divisions (STAD) in the subjects of Citizenship
Education the subject of the Joint Decree of class V MI Darul Ulum Wonodadi
Blitar? (2) How is the increasing learning outcomes Citizenship Education the
subject of the Joint Decree of class V with the application of learning methods
Student Team Achievement Divisions (STAD)?
As for the goal of this research are (1) describe the application of learning
methods Student Team Achievement Divisions (STAD) in the subjects of
Citizenship Education the subject of the Joint Decree of class V MI Darul Ulum
Wonodadi Blitar. (2) describe the increasing learning outcomes Citizenship
Education the subject of the Joint Decree of class V with the application of
learning methods Student Team Achievement Divisions (STAD)
This research uses a Classroom Action Research (CAR).The instrument of
this study uses tests and observation. The test is used to measure the level of
understanding of students, while observation is used to observe the activities of
researchers and learners during the learning process. It also uses interviews, field
notes and documentation.
The research is held with two cycles. Each cycle the are several steps. The
first step is praying, greeting, take attendance, and give the learning objectives. In
the main step is the application of the method. And the last step is give the post
test
The results showed that the average yield increased learners learn some vital
lessons. In the pre-test 39.78 with completeness 5.26%, increase in post test I
become 72.5 with completeness 55.55%, and then on the second cycle II increased
become 82.1 by 84.21% completeness. For learning activity also increased. The
Activity of researcher in the first cycle 73.85% increase to 90.77% in the second
cycle. As for the students in the first cycle 70% increase to 87.5%. It shows an
increasing in learning outcomes after the implementation of the learning method
Student Team Achievement Divisions (STAD).
iiivx
اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب أﻗﺴﺎم إﳒﺎز ﻓﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﳐﺮﺟﺎت "أﻃﺮوﺣﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺌﺔ اﳋﺎﻣﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔة داراﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﺎري ووﻧﻮدادي اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاﻃ
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ, اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ دﳝﺎس ﺧﺮوﻧﻴﺎ ﺗﺴﱰﺷﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺘﺢ ا ﻴﺐ" ﺑﻠﻴﺘﺎر
.ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ, ﻟﻠﻄﻼب أﻗﺴﺎم إﳒﺎز ﻓﺮﻳﻖ, اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ, ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮاﺋﻴﺴﻴﺔ
راء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﻃﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﳋﺎﻣﺲ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺪاﻓﻊ و 
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داراﻟﻌﻠﻢ رﳚﻮﺳﺎري ووﻧﻮدادي ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺗﺰال ﺗﻘﻠﻴﺪي وإﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ أﻗﻞ 
ﳎﻤﻮ ﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﺰال أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ . ﳐﺮﺧﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ. ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻨﺸﻂ
إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﱴ . وﻳﺘﻄﻠﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻤﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ, ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺣﻴﻮﻳﺔ.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻫﻢ
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﳒﺎز ﻓﺮﻳﻖ اﻟﱰ ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ . وﻫﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﳒﺎز, ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻹﺗﻘﺎن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻛﻴﻒ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻗﺴﺎم إﳒﺎز ﻓﺮﻳﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻢ ( 1)ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻫﻲ 
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺌﺔ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻘﺮار اﳌﺸﱰك اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﺎي ووﻧﻮدادي ﺑﻠﻴﺘﺎر؟ ﻛﻴﻒ زﻳﺎدة ﳐﺮ ﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺸﱰك ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب أﻗﺴﺎم إﳒﺎز ﻓﺮﻳﻖ؟ﻣﻮﺿﻮع 
وﺻﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﻗﺴﺎم إﳒﺎز ﻓﺮﻳﻖ ( 1)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ 
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎدﰐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺌﺔ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻘﺮار اﳌﺸﱰك اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
وﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع ( 2. )ﺳﻼﻣﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻢ رﲜﻮﺳﺎري ووﻧﻮدادي ﺑﻠﻴﺘﺎراﻹ
.اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺸﱰك ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت إﳒﺎز ﻓﺮﻳﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ . ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﰲ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺮاﻗﺒﺔ , ﻳﺴﺘﺨﺪم اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب. اﻟﺼﻚ واﳌﺮاﻗﺒﺔاﺧﺘﺒﺎرات 
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ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼ ﺣﻈﺎت . ﳌﺮاﻗﺒﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﺪارﺳﲔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
.اﳌﺒﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﰲ . اﳊﻴﻮﻳﺔوأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ ارﺗﻔﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس
ﻟﺒﻌﺪي ﻻﻛﺘﻤﺎل اﻷول وزﻳﺎدة ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ا, % 62,5ﻣﻌﺎﻛﺘﻤﺎل  87,93ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
%12,48ﺧﻼل % 1,28ﰒ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ارﺗﻔﻊ إﱃ, %55,55ﻣﻊ5,27إﱃ 
%   58,37زاد اﻟﺒﺎ ﺣﺜﻮن اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ إﱃ  . ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ زادت أﻳﻀﺎ. اﻛﺘﻤﺎﳍﺎ
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ % 08أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ . ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ% 77,09
.ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﰲ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻗﺴﺎم إﳒﺎز ﻓﺮﻳﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ%. 5,78
